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Distintivo de Profesorado. — Orden de 18.de agosto
de 1949 por la que se concede el Disiintivo de ,Pro
fe,sorado al Teniente. de Navío (I. don Pascual
:0'1)ogherty Smnciez.-4Pgina, 1.Z.
Profesores.—Orden de 18 de •agosto de 1949 por la que
•
se nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos de In
tendencia embarcados en la Escuadra al Capitán de
Intendencia D. +Salvador Martínez Sánchez. Pági
1111 1.2
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombrawientos.—(Orden de 18 de agosto de 1949 por la
que se nowbra Ayudante Instructor de "Educación Fí
sica" en la 'Escuela Naval alilitar al Escribiente se
gundo D. 1Jesús Dapena eorbal. Página 1.235.
MARINERÍA Y TROPA
Cl(rso de Aguntadories.--Orden de 18 de agosto de 1949
por la que .se nombra .Ápuntadores al personal de,,Ma. •
rinería que se relaciolia.--PtVánas 1.235 y 1.236.
Soldados Especialistas de Infam.tieria de Mark.—Orden
de 18 de agosto de 1949 por la que se nombra Solda
do Especialista de Defensa Antiaérea Activa al Ayu
•ante +Especialista Miguel Ferllández Gómez. Pági
na 1.236.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas»—Orden de 18 de agosto de 1949 por la, que w‘
dispone cause baja en la Milicia Naval Universitaria







Ascenso.—Orden de 18 de agosto de 1949 por la que
se asciende a sus inmediatos/ empleos a los Jefes y
'Oficial del Cuerpo General de- la Armada que se men
cionan. Página 1.236.
Otra de 18.de agosto de 1949 por la que se promueve
a su inmediato empleo al Teniente de Navío (m) de
la Escala Complementaria D. Aurelio Mediavilla Lb
rente.—Páginas 1.236 y 1.237.
DMinos,---Orden de 18 de agosto de 1949 por la que
se confirma en su actual destino al Capitán de Cor
beta (m) de la Escala Complementaria D. .Aurelio Me
Llortnte.--Página 1.237.
Otra de 18 de agosto de 1949 por la que se dispone con
tinúen desempeñando sus destinos, con la &nomina
ción que al frente de cada uno de ellos se indica los
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máquinas que SE re
lacionan.---1Página 1.237.
Otra de 18 de agosto de 1049 por la que se dispone pase
destinado al Archivo de la Intúndencia del Arsenal
de La Carraca el Oficiad 'primero del Cuerpo Patenta
do de Oficinas D. Angel Baleato Vázquez.—Pág. 1.237.
Permuta dle dlesitinos.—Orden de 18 de agosto de
¡por la que se concede permuta de destinos a los
Titanes de Máquinas.D. Vicente ;Martínez Vilar y




Licencias.--Orden de 18 de agosto de 1949 por la que
se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
al Capitán de +Corbeta 'CE. S.) don Francisco José
iElorza y M:ügica.—Página 1.2318.
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Licencias para contraer nbatrintonio.--10rden de 18 de
agosto de 19419 por la que se concede ncenela para
contraer matrimonio al :Alférez de Navío D.- Alfonso
Barón González-Tablas. Página 1.238.
RESERVA NAVAL
1eRtinós.1—Orden de 1,8 de agosto de 1949 por la qu,,
se dispone embarque de Jefe de Máquinas del caño
ne•o Cán.oras del •Castillo el Capitán de Máquinas de
la Reserva NAval Activa D. Roque Durán Dios.--Pá
gina 1238.
OUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aseensos-.—Orden de 18 de agosto de 1949 por la que se
promueve al empleo de Electricista primero al segun
do D. Rafael Siito Piii.eiro. Página 1.238.
Desti kioÑ.--Orde.n de 18 de
<Empolle pase destinado






agosto de 1949 por la que se
a la Escuela Naval Militar
Juan F. Vela Martín.—Pá
i•eóloilial.—Orden de 18 de agosto de 1949 por
la que se conceden seis meses de licencia colonial al
-Condestable segundo I). José María Redondo de los .
Fahlos.—IPázina 1.238.
Otra de 18 de agosto de 1949 por la quer se conceden
seis meses de licencia
•
colonial al Mecánico Mflyor
D. Julio Garctía López.--fPágina 1.239.
Rctiras..—Orden de 18 de agosto de 1949 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Sani1nrio
¡Mayor ID. Joaquín Alba
•
Guerrera—Página 1.239.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Aseensa9.—Orden de 18 de agosto de 1949 por la que
se promueve a su inmediata .categoría al Capataz se
gundo D. Domingo 1Saavedra Regueiro.—Página 1.239.
Separaeffin temponal.—Orden de 18 de agosto de 1949
por la que se concede la separaCión temporal del ser
vicio al Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada Emilio Soto Herrera.---Pá
gina 1.239.
Raja en. 11 4rriba".1—Orden de 18 de agosto de 1949 por
la que se dispone cause baja crefinitiva ''en la Armada
el iPeón de la 1Maestranza F:tustino Díaz Vargas.—Pá
gina 1.239. •
Número 1%. DIARIO OFICIÁL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.235.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profeslorado. Como c_mprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le con-ce&
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Teniente de Navío (I. H.). don Pascuai
O'Dogherty Sánchez.
Madrid, 18 de agosto de 1949.




Profesores. Se nombra Profesor de los Alféreces
Alumnos de Intendencia embarcados en la Escuadra
al Capitán de Intendencia D. Salvador Martínez
-Sáncihez, a partir de 9 de junio último, fecha desde
la que viene desempeñando dicho cometido.
Madrid, 18 de agosto de 1949. -




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,1
Nombrainiientos.--Se nombra Ayudante Instructor'
de "Educación Física" en la Escuela Naval Militar
al Escribiente segundo D. Jesús Dapena Corbal, a
partir de 1.° del actual, fecha desde. la que viene des
empeñando dicho cometido, ep relevo del Brigada
de Infantería de Marina D. Salvador Suárez Do
mínguez, que pasó a otro destino.
Madrid, 18 de agosto de 1949.





Curso de Apuntadoles.—Como resultado del curso
de Apuntadores convocado por Orden Ministerial
de 16 de marzo de 1949 (D. O. núm. 66) se nom
bra Apuntadores, por haber sido declarados "aptos"
para ello, a los relacionados a continuación, Con














de segunda Eugenio Rodríguez Trifianes.
de primera Manuel Pena Hernández.
de pi-:mera Adolfo Ozón Suárez.
de primera Sahino Menéndez Prieto.
de segunda Luis Saavedra Veiga.
de segunda Oscar ¿García Menéndez.
de segunda Manuel García González.
distinguido Artillero Vicente Agueros
distinguido Artillero Daniel Sancho Fibla.
de primera .Eloy Inglés Ortega.
MODALIDAD 'HORIZONTAL A MOTOR".
Marinero de segunda Gerardo Carbajo Arquero.
Marinero distinguido Artillero Antonio Tur Gumbao.
I Marinero distinguido Artillero Claudio Rusca Gaig.
.1-arinero de segunda Ramón Aráez García.
Marinero E.;pecialista Artillero Manuel Ferrer
López.
Marinero Especialista Artillero Domingo Pena
García.
•
MODALIDAD "VERTICAL A MANO".
Marinero Especialista Artillero julio Insúa Blespe
Marinero de primera Ramón Abelanda Ares.
Marinero de primera Agustín Fernández Tubio.
Marinero de primera Manuel Brea Fernández.
-Marinero de segunda José Reverte 5abat.
MaillInero de primera Agapito Larrafíaga Vega.
Marinero de segunda Joaquín Navarro Nicolás.
Marinero de segunda Antonio Lores Caamafio.
Marinero Especialista Artillero Francisco Escribano
Parrilla.
Marinero Especialista .Artillero Julio- Espín Sánchez.
Marinero de primera Francisco Pose Canto. ,
li1farinero distinguido Artillero Pedro Bartolomé
Mier.
Marinero de primera Manuel Ramos Hermo.
'Marinero de primera Francisco Pérez Izquierdo.
Marinero distinguido Artillero Paulino González
Gandiaga.
MODALIDAD 'HORIZONTAL A MANO".
Marinero de segunda José Gutiérrez Sánchez.
Marinero de segunda Severino Garrido Ríos.
`Marinero de segunda Ramón Rey García.
Marinero de segunda Angel Quintilla Muriedes:
Marinero Especialista Artillero José María Barral
Ares.
Marinero de segunda José Suárez Fernández.
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Marinero de primera Valeriano Rouco Fernández.
Marinero de primera Elías Abad Pino.
Marinero de segunda José Lires Lemos.
Marinero de segunda Juan 'Gutiérrez Laya.
Marinero de, prirrrera Pedro García Flores.
Marinero de primera Manuel Villanueva Val.
Marinero distinguido Artillero Alfonso Rico Ayza.
Cabo primero Artillero José María Flores Flores.
Marinero distinguido Artillero Venancio Esparza
García.
Marinero de primera Ernesto I-Terrero Sánchez.
Marinero de primera Fernando Tomaseti Muñoz.
Marinero de segunda Juan Granja Figueras.
Marinero de segunda *José Bereng,uer
Marinero Especialista Artillero Antonio García Li
nares.
Marinero de segunda José González Soriano.
Marinero de segunda Juan Fibla Matamoros.
Madrid, 18 de agosto de 1949.




Soldados Especilalistas de Infantería de Marina.
Como centinuación a la 'Orden Ministerial de 9 ele
julio de 1949 (D. O. núm. 155). se rion-lbra Soldado
Especialista de Defensa Antiaérea Activa. con anti
güedad, a todos los efectos, de 20 de junio del co
rriente ario, al Ayudante Especialista Miguel Fer
nández Gómez.
Madrid, 18 de agosto de 1949.






Bajas.—Se dispone cause baja en la Milicia Na
val Universitaria el Cabo segundo de dcha Organi
zación D. Ernesto Beutón Gómez, que servirá con
dicho empleo el tiempo que le falta para completar
doce meses de servicio, por aplicación de lo dispues
to en las Tablas II anexas al Reglamento. para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada y al de la Reserva Naval.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Estado




Asconsos.—Come resultas de la vacante produci.
da por fallecimiento del Vicealmirante excelentísi
mo Sr. D. Manuel Garzés de los Fayos y García de
la Vega se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad ell? del actual v efectos administrativos
a partir de la revista del próximo mes de septiem
bre. al .Capitán de Fragata 'Excmo. Sr. D. Fausto
Saavedra y Collado y al de Corbeta D. Manuel Ga
ray Lobo, primeros, eni sus respectivas Escalas, que
reúnen los requisitos necesarios al efect y han sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado el pri-:
mero de ellos a continuación del Capitán de Navío
(E) señor don Antonio Blanco 'García, y el segun
do, a continuación del iCapitán de Fragata D. Anto
nio Delgada Tagle..
Asimismo se promueve a su inmediato empleo, con
la misma
•
antigüedad y efectos administrativos que
los Jefes anteriormente citados, al Alférez de Na.
vio (S) don Luis Monereo González, al que en la
indicada fecha de 2 del corriente mes se le consi
dera cumplido de las condiciones reglamentarias a,
embarco para el ascenso con arreglo a lo dispuesto
en la, Orden Ministerial de io de junio último (DIA
RIO OFICIAL nÚm. 132) y ha sido declarado "apto"
por la expresada Junta de Clasificación y Récom
pensas, el cual quedará escalafonado a continUación
del Teniente de Navío 'D. José Joaquín Bethencourt
Carvajal.
NG asciende. ningún Teniente de Navío. ni tam
ptco los, Alféreces de Navío que preceden al citado,
por no reunir los requisitos necesarios para ello.
'Madrid, .18 de ag-ostó de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado .Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de !Cartagena y Cádiz, Viceal
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal yG neral Jefe Superior de
'Contabilidad.
• »ore: • -17 •-771111P-71•4, • •■■ Vi1 •
-- Para cubrir vacante producida por pase a la
situación de "reserva" del Capitán de Corbeta (in)
de la Escala Complementaria D. Antonio Pita Sar.
dina se promueve al citado empleo, con antigüedad
de 18 del actual y efectos administrativos a partir
de 1.° del próximo mes de septiembre, al Teniente
de Navío 0-0, primero en la mencionada Escala.
D. ,Aurelio Mediavilla Llorente, que reúne las con
diciones reglamentarias' al efecto y ha sido declara
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do apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, el .cual quedará escalafonado a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
Destinos.—Se confirma en sú actual destino de
Ayudante Militar de Marina de Vélez-Málaga al Ca
pitán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria•
D. Aurelio ,IVIediavilla Llorente.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. ,Sres. 1Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirapte Jefe del Ser
vicio de Personal.
Apróbadas por Orden Ministerial de 19 de
'julio (D. O. núm. 167) las plantillas del Cuerpo
de Máquinas, y a fin de • acoplar los destinos a
los nombres que en la misma .figuran, se dispone
que los Jefes (y Oficiales que a continuación se
reseñan continúen desempeñando sus destinos con
la denominación que al frente de cada une de ellos
:se indica:
Coronel Sr. D. Mario Corcuera Llantada, Jefe de
Sección de la Subinspeeción de Máquinas y Jefe
del Detall del Cuerpo.
Teniente Coronel Sr. D. José Medina Marcos, Jefe
de Sección de la Subinspección de Máquinas de
la Dirección de Material.
Comandante D. Manuel Varela Porto, Profesor de
la Escuela Naval y Jefe del Servicio de Máqui
nas de la Flotilla afecta. •
Comandante D. Carlós Bonaplata Caballero, Secre
tario de la Jefatura del Servicio de Máquinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Comandante D. Everardo Rengifo Suárez, Secreta
rio de la Jefatura del Servicio de Máquinas del
Departamento Marítimo de Cádiz.
'Capitán D. Antonio Freire Tojo, Jefe del Servicio
de Máquinas del 1Grupo de Lanchas Rápidas.
Comandante de la Escala Complementaria D. Ri
cardo López Alvaririo, jefe del Negociado de
Obras y t Presupuestos de la Secretaría del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Comandante de la Escala Complementaria D. Ma
nuel Mato Jiménez. Jefe del Taller de la Base
de Lanchas Rápidas de Puntales.
Capitán de la Escala Complementaria D. Fausto
Lanza Robles, Servicios Mecánicos de la Escuela
Naval Militar.
Capitán de la Escala Complementaria D. Antonio
Millán Fernández, Servicios Mecánicos e Instruc
tor de la Escuela de Suboficiales.
Capitán de la Escala Complementaria D. Manuel
Martínez Pardo de Andrade, Dique de San Ju
lián.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
Excmos
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe de 'la Jurisdicción Central,
Inspector General del Cuerpo de Máquinas y Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.---Se aprueba la determinadón adopta
da por el excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz disponiendo que
el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Angel Baleato Vázquez cese en el Almacén
de Vestuarios del Arsenal de La Carraca y pase_ des
tinado al Archivo de la Intendencia de. aquel De
partamento.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de !Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Permuta de destiknos.—Se accede a la permuta de
destinos solicitada por el !Capitán de Máquinas don
'Vicente Martínez Vilar, jefe de Máquinas del des
tructor Alsedo, COn el de igual empleo D. Augusto
Silva Sotelo, jefe de (Máquinas del destructor Sán
chez-Barcáfiztegui.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMI'Z.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
.Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
!General de la Escuadra, Inspector General del
!Cuerpo de !Máquinas y Vicealmirante Jefe del
Servicio ,de Personal.
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Licencias.—A petición del interesado, se conceden
dos me de licencia por asuntos propios al Capi
tán de Corbeta (E. S.) don Francisco José de Elor
za, v Múgica, el cual durante el disfrute de la mis
ma coni.nuari percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de la Escuela de Especialización de Ofi
ciales 11 Electricidad v^ Transmisiones de la que es
Profesor. reintegrándose *a la referida Escuela a su
terminación.
E
Madrid, 18 de agosto de 1949.
Xl1110S.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Sres. Capitán Geticral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe' del Servicio de Personal, Contralmiranfé
Tefe de Instrucción y General jefe Superior de
Contabilidad.
Licenclas pwla cont6er matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o) se coNcede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Asunción
Bastarreche Moreno al Alférez de Navío D. Al
fonso Barón Gonzá1ez4Tab1as.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Destinos. Se dispone que el ,Capitán de Máquinas
de la R. N. A. don Roque Durán.Dios cese en su
actual destino y embarque de Jefe de Máquinas del
cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectgs administrativos. e
Madrid, 18 de agosto de 1949. o
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
o
Marítimo de Cartagena. Inspector General del
Cuerpo de Máquinas y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio dé Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
isetblisos.—Para cubrir vacante existente en el
emple_l de Electricista primero del Cuerpo de Subofi
ciales-, v de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se I)romueve <11
expresado empleo al segun& I). Rafael Sixto Pi
ñeiro, con antigüedad de i de mayo de 1949'y efec
tos administrativos a partir de la revista del mismo
mes y año; escalafonándose a continuación del de
su mismo empleo D. Ciríaco Veiga Dopico.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del ISespacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de 1a Escuadra,.
Almirante jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de 1Contabilidad.
Destinos. Se dispone que el Sanitario primero
D. Juan F. Vela "Martín desembarque del patrulle
•o R. R.-19 y pase destinado,a la Escuela Naval Mi
litar, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIli.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillp y Almirante
Jefe del Servicie de Personal.
Licencia coloniol. Por encontraíse comprendido
en 71 apartado a) de la, Orden Ministerial de 6/ de
abril de 1948 <D. O. núm. 81), se conceden al :Con
destable segundo del Cuerpo de Suboficiales don
José María Redondo de los Fablos seis meses de
licencia colonial.
Dicha licenc:a la disfrutará en San Fernando
(Cádiz y esta capital, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del indicado Departamento,
en la forma que previene 'el apartado d) de la ci
tada Orden Ministerial.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes dé la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de este Ministerio.
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Licencja colciiial. Por encontrarse comprendido
Cli el (apartado (1) de la O. Al. de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 80, se conceden al Mecánico Mayor
del Cuerpo de Suboficiales l). Julio García López.
seis meses de licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará en El Ferrol del Cali:-
(lino, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del indicado Departamento, en la forma que
previene el apartado d) de la citada Orden Minis
terial.
-Madrid, }8 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmoss. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
este Ministerio.
Retiros.—Por cumplir el día i i de noviembre del
presenté ario la edad reglamentaria para ello, -se dis
pone que en la expresada fecha el Sanitario Mayor
D. Joaquín (Alba Guerrero cese en la situación de
"actividad" y cause alta en la de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo .Supremo de' Justicia Militar.
'Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. ,Sres. (Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. ,Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor (Central de este Ministerio.
o
, Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resultado del concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 28 de mayo último
(D. O. núm. 121), y por reunir las condiciones de•
terminadas en el artículo :12 del vigente ,ReglamentJ
de la Maestranza de la Armada, modificado por la
Orden .Ministerial de 2.8 de enero de 1948 (DIARIA)
OnciAr, núm. 26), se promueve a su inmediata ca
tegoría de Capataz primero (Artificiero) de la re
ferida Maestranza, al (Capataz segundo D. Domingo
aavedra Regueiro, con la antigüedad de esta fecha
•
y efectos administrativos a partir de la revista de
1.') de septiembre próximo, confirmándosele en su
destino del Departamento Marítimo de El Fel-ni del
Caudillo.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamentg
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
por de Contabilidad.
Sejjamción temporol.—Accediendo a lo solicitado
por el Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada Emilio Soto Herrero. se le con
cede la separación temporal del servicio con arregb
a lo dispuesto en él artículo 69 del vigente Reglamen
to de la citada Maestranza.
Madrid, 18 de agosto de 1919•
El Almirante Encargado del Des-)acho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Baja en la Armada. — Como resultado 'le expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la junta permanente del Cuerpo de
Suboficiales, con arreglo a los ;preceptos del artícu
lo 94 del vigente Reglamento de la Maestranza, se
dispone qüe el Peón de la Maestranza de la Ar
mada Faustino Díaz Vargas cause baja definitiva
en la Armada, sin perjuicio del haber pasiT que
pueda corresponderle con arreglo al tiempo de ser
vicio prestado.
Madrid, 18 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
M a rítimo .de El Ferrol 'del (Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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